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i  V -
Towns
STATE OF MAINE
OFFICIAL
Return of Votes Cast in the 
State Election
SEPTEMBER 14, 1942
FOR STATE SENATORS
A t a legal meeting^af the inhabitants o f the town of
in the county o f..................................................... .... qualified by  the Constitution to
vote for State Senators, hela on fn J  second M onday o f September, being the 
fourteenth day o f said m onth, in the year o f our Lord, one thousand nine hun­
dred and forty-tw o, the said inhabitants gave in their votes for State Senators
for the county o f ...  The same were received, sorted
and counted by election officials, anu/the result declared in open meeting by 
the Selectmen who presided and in the presence o f the Town Clerk who form ed 
a list o f the persons voted for, and made a record thereof, as follows, to w it:
N O T E : The number o f votes should be written both in words and figures.
IN COUNTY
CUV
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ANDROSC
•
Lincoln E. Clem ent o f Durham had 
’Nelson M . J. Peters o f Lewiston had 
Edsel G . Pratt o f Turner had..
Jean Charles Boucher o f Lewiston 
Pierre Leveque o f Lewiston had.. 
Sarto L. Sasseville o f Lewiston ha 
Ralph E. M osher o f Auburn had
The whole number o f votes given in for State Senators was............................... .....
AROOSTOOK COUNTY
Harold Bragdon o f Perham had........................................
George V. Brown o f Caribou had......................................
Lee C. G ood o f M onticello had..........................................
The whole number o f votes given in for State Senators was..
CUMBERLAND COUNTY
H arold N. Hanold o f Standish had................... ................
H orace A . Hildreth o f Cumberland had...........................
C lifford E. M cGlauflin o f Portland had............................
Lauren M . Sanborn o f Portland had.................................
Udell Bramson o f Portland had..........................................
Alm a J. H ancock o f Casco had...........................................
James A. M cV icar o f South Portland had........................
Howard C. W hite o f Sebago had........................................
The whole number o f votes given in for State Senators was
FRANKLIN COUNTY
Ralph C. Hall o f W ilton had
The whole number o f votes given in for State Senator was
HANCOCK COUNTY
H ervey R . Em ery o f Bucksport had.............
Alm on B. Hodgkins o f Bar Harbor had......
KENNEBEC COUNTY
Ralph W . Farris o f Augusta had______________ ________
Edwin F . M egill o f Belgrade had_____ _____ ____________
R obert Owen o f Vassal boro had________ _____________ __
Arnold A. D ow  o f W aterville had.............................. ..........
Edwin H . Ingraham o f Augusta had.... ...............................
Edwin P. Ladd o f Gardiner had........... .................................
• Vi ..  •- ... ; -.
The whole number o f votes given in for State Senators was
KNOX COUNTY
A lbert B. Elliot o f Thom aston had...........................
Elisha W . Pike o f Rockland had........... ...................
The whole number o f votes given in for State Senator was...„......
LINCOLN COUNTY
Clifford H . Buck of Southport had................ „.............
James L. Bryne o f Dam ariscotta had..........................
The whole number o f votes given in for State Senator was_____
OXFORD COUNTY
Eugene H . Dorr o f M exico had....................................
R obert B. Dow o f Norway had....................................
W aldo N. Seavey o f Lovell had....................................
The whole number of votes given in for State Senators was
PENOBSCOT COUNTY
Harold L. Haskell o f Lee had............................................
John E. Townsend o f Bangor had....................................
Harold W . W orthen o f Bangor had.................................
John B. M errill o f Bangor had..........................................
Simon P. Simon o f M illinocket had.................................
The whole number of votes given in for State Senators was....
Attest
Arthur L . Peakes o f M ilo had
Arthur A . C lark o f M ilo had..........
'
PISCATAQUIS COUNTYIX
.Vìgili*:.»* •' kt-i'
The whole number o f votes given in for State Senator was..
SAGADAHOC COUNTY
Neil S. Bishop o f Bowdoinham  had.
The whole number o f vdtès givSb iij tòt State Senator was
Francis H . S e n d  o f Skowhegan had____
Ralph Sterling o f Caratunk PI. had...
Ralph L . Cianchette o f Pittsfield had...... ........ ....
K leba L. W illis o f H arm ony had
.......... 'V. ..J_________________
-SOMERSET COUNTY
The whole number o f votes given in for State Senators was..
fALDO COUNTY
James L . W oodbury o f M orrill had.........
A . Burleigh W ard o f Thorndike had.....
• •
........................ .................................. ................... ......... .................. .................................
The whole number o f votes given in for State Senator was...
WASHINGTON COUNTY'
Oscar H . Dunbar o f M achias had--------------------------------
Frank P. W ashburn o f Perry had........
.W illiam M . G oode o f Calais had_____
Clarence D . W allace o f Cutler had......
The whole number o f votes given in for State Senators was......... .......................
YORK COUNTY
Sidney R. Batchelder o f Parsonsfield had................
Joseph E. H arvey o f Saco had....................................
George D . Varney o f K ittery had............. .................
Ernest G . Knights o f W aterboro had.......................
Joseph M . Langton o f K ittery had........... ;..
m m
W illiam  E. Shaw o f Biddeford had.
The whole number o f votes given in for State Senators was..
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Lincoln £ Durham
Nelson M. J. Petera 
Lewiston
Edsel G. Pratt 
Turner
Je&n Charles Boucher 
Lewiston
Fierro Leveque
Sarto L« 
Lewiston
Ralph £• Mosher 
Auburn
COUNTY O
State Senators - 3
TOWNS
Ashland,
Bridgewater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Eagle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
French ville,
Grand Isle.
Haynesvifie,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden.
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
Presque Isle,
W ard 1
Saint Agatha,
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Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Garfield,
f • "Glenwood,
Nashville, 
New Canada, 
Oxbow,
Reed,
S t Francis, 
t  John, 
WaUagrass,
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Harold N 
Standish
H&nold
Horace A. Hildreth Cumberland
Clifford E. McGlauflin 
Portland
Lauren M • Sanborn 
Portland
Udell Bramson Portland
Alma J. Hancock 
Casco
James A. McVicar 
South Portland
Howard C. White Sebago
■ ■ ■ ■
Harold N. Hanold 
Standish
Horae® A. Holdreth 
Cumberland
Clifford E. McOlauflin 
Portland
Lauren U • Sanborn 
Portland
Udell Bramson 
Portland
Alma J. Hancock 
Casco
James A. McVlcar 
South Portland
Howard C. White 
Sebago
Stato Senator - 1
TOWNS
Chesterville,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillipe,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Rangeley,
Sandy River,
COUNTY OF HANCOCK
TOWNS
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor,
Bluehffl,
Brooklin,
BrooksviUe
Buckaport,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento.
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
TOWNS
Albion,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Benton,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
TI'oaJ.L -  Precinct 7
Hallowed,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Litchfield,
Manchester,
Monmouth,
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
Vassalboro,
Ralph W. Farris 
Augusta
Robert Owen 
Vassalboro
Arnold A. Dow 
Waterville
Edwin H. Ingraham Augusta
Edwin P. Ladd 
Gardiner
r.-’v.
V  •-Üi'

State Senator
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bristol,
Damariscotta,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleboro.
South Bristol,
Southport,
Waldoboro.
W estport,
Whitefield,
Wise asset,
PLANTATIONS
Monhegan,
Somerville,
'
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TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
Dixfield,
Fryeburg,
Greenwood,
Hanover.
H artford,
Hebron,
Mexico.
Norway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner.
Sweden,
Upton,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
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I
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Corinth,
Dexter,
Dixmont.
East Millinocket, 
Eddington,
'
Edinburg 
Enfield,
Etna,
Exeter,
Garland,
Glen bum, 
Greenbush, 
Greenfield, 
Hampden, 
Hermon,
Holden,
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Stetson,
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Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippeburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
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Bingham,
Comville,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
New Portland,
St. Albans,
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I Brighton,
-
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
W est Forks,
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Oscar H. Dunbar Machiasío Ni
Frank P. Washburn Perry
William M. Good Calais
ClarenceCutler D Wallace
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